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1. Bevezetés és célkitűzések 
A dolgozatot megalapozó kutatómunkát a kilencvenes évek közepe óta 
folytatom. Ennek célja a középső miocén (bádeni, szarmata) korú üledékek 
rágcsálófaunáinak begyűjtése és feldolgozása. A témaválasztást az alábbi 
körülmények indokolták. 
1. A miocén édesvízi üledékek aprógerinces faunáinak 
tanulmányozása a hatvanas évek óta folyik az Ibériai-félsziget intramontán 
medencéiben. Calatayud-Teruel-medence GARCIA-PAREDES et al. (2016), 
Vallès-Penedès-medence: CASANOVAS-VILAR et al. 2016), valamint az ún. 
felső édesvízi molasszban Svájc és Dél-Németország területén: KÄLIN & 
ENGESSER (2001), KÄLIN & KEMPF (2009), PRIETO & RUMMEL (2016). A 
hetvenes évektől Görögországban (KOUFOS 2006) és Anatóliában ÜNAY et 
al. (2003) is intenzív feltárómunka kezdődött. 
 
2. A 19. század közepe óta a magyar gerinces őslénytani vizsgálatok 
fókuszában a hasadékkitöltések és a barlangi üledékek voltak (JÁNOSSY, 
1979, 1986). Emellett a késő miocén pannóniai korú képződmények 
tekinthetők alaposabban kutatottnak (KORDOS 1987, ROOK et al. 2002, 
2004). A 2000-es évektől a hazai mezozoós gerinces maradványok intenzív 
vizsgálata is beindult (ŐSI 2014). A pannonnál idősebb középső miocén 
formációkat gerinces paleontológiai szempontból általában nem tartották 
beható vizsgálatra érdemesnek. Az első lépéseket Magyarországon KORDOS 
(1981, 1982, 1986) tette meg a hasznosi és a szentendrei faunák 
begyűjtésével és feldolgozásával. A Pannon-medencében a középső miocén 
szárazföldi faunák fejlődésének feltárása kulcsfontosságú a lezajlott 
klímatikus és környezeti változások, valamint az Anatólia és Nyugat-Európa 
közötti faunamozgások megismerése szempontjából (HÍR et al. 2016). 
 
2. Kutatási módszerek 
A kutatómunka terepi részében önálló módszert dolgoztam ki a 
csontmaradványokat tartalmazó üledékek felderítésére és tesztelésére (HÍR 
2004). Eredményes próbamintázás után legalább 1 tonnányi mintát vettem a 
produktív szintekből. Iszapolás előtt a mintaanyagot kiszárítottam, majd 
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vízben (kevés hidrogénperoxid hozzáadásával) előáztattam. Tonnás 
nagyságendű mintaanyag iszapolására Magyarországon először alkalmaztam 
a DAAMS & FREUDENTHAL (1988 a, Fig. 4.) által leírt iszapoló berendezést. 
Az iszapolási maradékból aprólékos válogatással gyűjtöttem ki az 
ősmaradványokat. A fogleleteket  ecetsavval tisztítottam, majd 
gyurmaradírba ágyazva készítettem elő tudományos vizsgálatra. A 
Magyarországon gyűjtött leleteket a Pásztói Múzeumban kezelt Nógrád 
Megyei Természettudományi Gyűjteménybe leltároztam. A Partium 
területén gyűjtött anyagok nagyváradi és kolozsvári közgyűjteményekbe 
kerültek. 
A morfológiai vizsgálatokat és a méréseket MBS-9 és MBS-10 típusú 
sztereomikroszkóppal végeztem.  A fogleletek grafikus ábrázolásához 
kezdetben Zeiss rajzfeltétet használtam, később Canon EOS 400 D digitális 
kamerával és Canon MP-E65 mm makroobjektívvel készítettem felvételeket, 
melyeket retusáltam. 
 
3. Új tudományos eredmények 
 
1. 25 év terepi munkájával bizonyítottam, hogy a Pannon-medence 
középső miocén mocsári, tavi, folyóvízi, lagúna, vagy esetenként 
sekélytengeri üledékeiből lehetséges olyan aprógerinces faunák sorozatát 
begyűjteni, mely alkalmas rétegtani, őskörnyezeti és ősföldrajzi 
következtetések megalapozására. 
 
2. Feldolgozómunkám során bizonyítottam, hogy a feltárt faunák 
biokronológiai besorolásához elsősorban a Paratethys regionális korszakait 
(bádeni, szarmata, pannon) lehet alapul venni. Ez főleg azoknál a 
lelőhelyeknél lehetséges, ahol a gerinces maradványok mellett puhatestű, 
Foraminifera, vagy Ostracoda anyagot is szolgáltattak. A szárazföldi 
gerinceseken alapuló MEIN (1975 a, 1975 b, 1999) által kidolgozott MN 
zonáció ugyancsak alkalmaztam. 
A bajor és svájci felső édesvízi molasszban kidolgozott gerinces 
biosztratigráfia néhány elemét analógiaként használtam. A tanulmányozott 
lelőhelyek biokronológiai helyzetét és becsült numerikus korát (HÍR et al. 
2016, 2017, 2019) az alábbiak szerint határoztam meg:   
Felsőtárkány 3/8, 3/10 késői szarmata, MN7+8 zóna, 11,6 -11,1 M év 
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Felsőtárkány 1, 2, 3/2 késői szarmata, MN7+8 zóna, 11,8 -11,6 M év 
 
Felsőtárkány-Felnémet 2/3, 2/7 
 késői szarmata, MN7+8 zóna, 12,0 -11,6 M év 
 
Tauţ/Feltót késői szarmata, MN7+8 zóna, 12,2 -11,8 M év 
 
Comăneşti/Kománfalva  
 késői szarmata, MN7+8 zóna, 12,2 -11,8 M év 
 
Kozárd korai szarmata, MN7+8 zóna, 12,5 -12,3 M év 
 
Vârciorog/Vércsorog korai szarmata MN7+8 zóna, 12,6 -12,3 M év 
 
Tăşad/Tasád korai szarmata MN7+8 zóna, 13,0 -12,8 M év 
 
Mátraszőlős 1, 2, 3 késő bádeni MN7+8 zóna, 13,4 -13,0 M év 
 
Subpiatră/Kőalja 2/1, 2/2, 2/3 
 késő bádeni MN6 zóna, 14,0 -13,5 M év 
 
Sámsonháza 3 középső bádeni MN6 zóna, 14,4-14,0  M év 
 
Hasznos középső bádeni MN6 zóna 14,9-14,4  M év 
 
Szentendre középső bádeni MN6 zóna  15,0-14.9  M év 
 
Litke 1, 2 középső bádeni MN5 zóna 15,2-15,0  M év 
 
3. Több évtizede vitatott kronológiai helyzetű képződmények korát 
pontosítottam Litke, Sámsonháza és Felsőtárkány esetében a feltárt gerinces 
anyagra alapozva. A litkei középső bádeni édesvízi képződmény esetében 
cáfoltam a HÁMOR (1985) és BARTKÓ (1985) által adott kárpáti korbesorolást 
(HÍR 2013 b). A sámsonházai középső bádeni lagunaüledék esetében 
kizártam a SÜMEGHY (1924), NOSZKY (1940), HÁMOR (1985), IZING (2002) 
által képviselt szarmata kort (HÍR & MÉSZÁROS 2002). A felsőtárkányi késői 
szarmata édesvízi képződmények esetében korrigáltam a KRETZOI (1982)   
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által leírt korai pannon meghatározást HÍR & KÓKAY (2010), HÍR et al. (2016, 
2017).  
4. A repülő mókusok (Pteromyinae) közül az Albanensia, 
Myopetaurista, Neopetes, Pliopetaurista és Blackia genusokat 
azonosítottam. Közülük az Albanensia nem esetében az általam feltárt leletek 
alapján korrigáltam a DAXNER-HÖCK (2004) által leírt evolúciós trendeket 
(HÍR 2019). Az általam gyűjtött Neopetes fogak méreteit összevetettem a 
Csarnóta 2. faunában fellelhető Pliopetes fogakkal és megállapítottam, hogy 
a DAXNER-HÖCK (2004) által a két genus elkülönítése céljából felállított 
differenciál diagnózis a magyarországi anyagokon teljes mértékben 









mérték: 1 mm 
 
5. A terresztrikus, és az arboreális életmódú mókusok (Sciurinae) 
közül a Palaeosciurus és a Spermophilinus genust azonosítottam. Kettejük 
közül az előbbi ritkaságnak számít és csak bádeni korú faunákban fordult elő. 
Az utóbbi viszont igen gyakori. A DE BRUIJN (1995) által a nyugat-európai 
középső- és felső miocén Spermophilinus leletanyagokon megfigyelt 
fokozatos méretbeni növekedést a Pannon-medence populációin is 






mérték: 1 mm 
 
 
6. A Muscardinus genusból a  
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● a Muscardinus sansaniensis -t Szentendre, Sámsonháza, 
● a Muscardinus aff. sansaniensis-t Mátraszőlős, 
Vârciorog/Vércsorog, Kozárd, 
● a Muscardinus aff. thaleri-t Subpiatră/ Kőalja, 
● a Muscardinus hispanicus -t Tauţ/ Feltót, 
● a Muscardinus aff. hispanicus -t Tăşad/Tasád, 
● valamint a Felsőtárkány 3/2 faunában egy speciális helyzetű 
Muscadinus sp. -t azonosítottam (HÍR 2019 ). 
Kimutattam, hogy a Spanyolországból és a svájci, délnémet felső 
édesvízi molasszból leírt (ENGESSER 1972) fő evolúciós tendenciák –az M1 
megnyúlása (39. sz. melléklet), a járulékos redők redukciója (34, 35, 36. sz. 
melléklet)˗ a Pannon-medence Muscardinus leletein is megfigyelhetők. 
 
Muscardinus sansaniensis 
 M1 rágófelszíne, 
Szentendre, 
mérték: 1 mm 
  
 
7. Kimutattam, hogy a Miodyromys nemzetség evolúciója a felső 
édesvízi molasszban és a Pannon-medencében lényeges különbségeket 
mutat. Előző területen egy tankönyvi szabályosságú, egyenletes, idő-
transzgresszív méretbeli növekedés tapasztalható az MN5-MN9 zónák 
populációi között (KÄLIN & ENGESSER 2001). Ugyanakkor a litkei (MN5) és 
a szentendrei (korai MN6) Miodyromys populációk átlagos méretei 
lényegesen kisebbek a velük egykorú svájci és délnémet leletegyütteseknél 
(HÍR 2013 a, 2013 b, HÍR & VENCZEL 2018 b) (41. sz. melléklet). A középső 
bádeni korú sámsonházai faunában egyszerre megjelenik a tipikus 
Miodyromys aegercii és egy nagyobb termetű Miodyromys aff. aegercii (HÍR 
& MÉSZÁROS 2002, 40. sz. melléklet). Utóbbi taxon Svájcban csak az MN9 
zónában mutatható ki. Az MN7+8 és MN9 zónák faunáiban újra kistermetű 
Miodyromys fajok jelennek meg Franciaországtól Ukrajnáig (HÍR et al. 
2019).  
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8.  Az Eomyidae család két genusát, a Keramidomys-t és az 
Eomyops-ot mutattam ki. Megállapítottam, hogy az eomyidae leletek a 
bádeni korszakban ritkák, a korai szarmatában teljesen hiányoznak, 
részarányuk csak a Felsőtárkányi -medence késői szarmata korú faunáiban 







mérték: 1 mm 
 
 
9.  A magyarországi bádeni korú üledékekből kimutattam 
● a Cricetodon meini, Litke 1,2, 
● a Cricetodon aureus, Szentendre, 
● a Cricetodon aff. hungaricus, Sámsonháza 3, 
● a Cricetodon sp. I., Mátraszőlős 1, 2, 
● a Cricetodon sp. II., Mátraszőlős 3. taxonokat (HÍR & VENCZEL 
2018 b, HÍR & MÉSZÁROS 2002, HÍR & KÓKAY 2011). 
A Cricetodon hungaricus (KORDOS, 1986) anyagát újravizsgáltam. Ennek 
eredményeként felállítottam a faj javított diagnózisát, részletes leírást 
adtam és elvégeztem a faj morfológiai összehasonlítását az európai és 
anatóliai Cricetodon, Hispanomys és Byzantinia fajokkal (HÍR 2017 a).  
A litkei és a szentendrei faunák biokronológiai pozíciójának 
meghatározásában a C. meini és a C. aureus fajoknak a délnémet és svájci   
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felső édesvízi molasszban leírt kronológiai elterjedését (PRIETO & RUMMEL 






mérték: 1 mm 
 
 
10.  A Pannon-medence szarmata s. str. korú üledékeiből három 
jelentősebb Cricetodontini populációt gyűjtöttem be és dolgoztam fel: 
● „C.” venczeli, Vârciorog/Vércsorog, 
● „C.” cf. klariankae, Kozárd, (HÍR et al. 2019) és 
● ”C.” klariankae, Felsőtárkány-Felnémet, (HÍR 2007). 
Megállapítottam, hogy a három taxon egy evolúciós vonalat képez és a 
korai szarmata Elphidium reginum zónától a késői szarmatáig élt (HÍR et al. 
2019). Vizsgálataim elején (HÍR 2007) már rámutattam ezen populációk 
generikus besorolásának problémáira, ezért alkalmaztam PRIETO et al. (2014) 
megoldását, hogy ezeket a leletanyagokat idézőjelesen soroljuk a 
„Cricetodon” genusba. Megállapítottam, hogy a tanulmányozott 
leletanyagok morfológiai sajátosságai arra utalnak, hogy a Pannon-
medencében a Cricetodontini tribus késői középső miocén evolúciója 
független volt a Nyugat-Európában élő Hispanomys- és a balkáni-anatóliai 
térségben élő Byzantinia genus fejlődésétől (HÍR et al. 2019). 
 
 
„Cricetodon” cf. klariankae 
M1 rágófelszíne, 
Kozárd, 









11.  Kimutattam olyan Democricetodon fajokat, melyek a Pannon-
medencéből eddig ismeretlenek voltak és amelyeket fel lehetett használni a 
vizsgált faunák biokronológiai besorolásához francia, német, svájci és 
osztrák analógiák alapján. D. mutilus az MN5-MN6 zónák jellegzetes eleme, 
a D. brevis az MN6 -MN7+8 zónákra jellemző, a D. freisingensis az MN7+8 
zóna faunáiban fordul elő. 
A D. cf. hasznosensis -nek egy gazdag leletanyagát gyűjtöttem a 
szentendrei Cseresznyés-árokból. A szentendrei és a hasznosi populációk 
között finomabb metrikus és morfológiai különbségeket mutattam ki, amit a 
korkülönbséggel magyarázok (HÍR & VENCZEL 2018). Ezenkívül javítottam 
a faj diagnózisát és kiterjesztettem a faj differenciál diagnózisát. A D. 
hasznosensis a Pannon-medencében endemikus.  
A Democricetodon cf. affinis taxont a Vârciorog/vércsorogi faunából 
mutattam ki. Megállapítottam, hogy a taxon németországi előfordulásai kb. 
1,4 -1,7 millió évvel idősebbek, mint a Vârciorog/vércsorogi leletegyüttes 
(HÍR et al. 2019).  
 
 
Democricetodon cf. affinis 
M1 rágófelszíne, 
Vârciorog/ Vércsorog, 
mérték: 1 mm 
 
12.  A tanulmányozott faunák többségében gyakori elemként 
mutattam ki a Megacricetodon minor és a Megacricetodon minutus fajokat. 
A Svájcból, Németországból, Franciaországból és Spanyolországból leírt 
nagytermetű Megacricetodon fajok (M. primitivus -M. ibericus fejlődési 
vonal) a jelenleg ismert adatok szerint hiányoznak a Pannon-medence 
miocénjéből. A középső bádeni leletegyüttesekben (Litke, Szentendre, 
Sámsonháza) egy viszonylag nagyméretű M. minor alakot mutattam ki HÍR 
2013 a, b). A legidősebb litkei populációkon leírtam néhány pleziomorf 
sajátosságot.   
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A Felsőtárkány Güdör-kert szelvényének faunáiból a M. minutus -t 
azonosítottam. A kistermetű M. minutus és a M. aff. minor a Pannon-
medencében és a felső édesvízi molasszban egyaránt az MN8 zónában 
jelenik meg. Spanyolországban a M. debruijni csak a korai Vallesien (MN9) 
faunáiban jelentkezik (DAAMS & FREUDENTHAL, 1988 b). A három –
egymáshoz több tekintetben hasonló ‒ faj viszonyát csak a jelenleg 
folyamatban lévő részletesebb és azonos szemléletű vizsgálatokkal lehet 
tisztázni. Megacricetodon similis -t csak a három késői MN6 korú 








Mérték: 1 mm 
 
13.  A Felsőtárkány 3/2 lelőhelyről gyűjtöttem és leírtam a Collimys 
dobosi n. sp.-t. Megállapítottam, hogy ez a faj a Felsőtárkányi-medencében 
általam feltárt hét fauna közül ötben jelen van (FF2/3, FF 2/7, FT2, FT2, FT 
3/2, FT 3/10), közülük három esetben pedig a fauna domináns eleme (FT 2, 
FT 3/2, FT 3/10). C. dobosi, vagy ahhoz hasonló (C. hiri) cricetida leletek az 
felső édesvízi molasszban Hammerschmiede és Hillenloh késői MN8 zónába  
sorolt faunáiban fordulnak elő (PRIETO & RUMMEL 2009). Úgy látom, hogy 
a késői Astaracien („Prevallesien”) során intenzív faunisztikai kapcsolat 







mérték: 1 mm 
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14.  A tanulmányozott faunákban az Anomalomys gaudryi fajt 
mutattam ki. Szentendrén ennek egy korai, kistermetű változatát írtam le, 
mely egykorú lehet a délnémet felső édesvízi molasszban először megjelenő 
Anomalomys gaudryi-val (HÍR & VENCZEL 2018 b). A Felsőtárkányi-
medence faunáiban a faj egy evolvált változatát találtam (HÍR 2002), mely 
ugyanakkor egyértelműen elkülöníthető az A. rudabanyensis -től. Az A. 
gaudryi és az A. rudabanyensis megkülönböztetésére a KORDOS (1989, 












15. A Felsőtárkány 3/8 és 3/10 lelőhelyekről kimutattam a 
Microtocricetus molassicus fajt, melyet sokáig az MN9 zóna karakterisztikus 
elemeként tartottak számon (KRETZOI & FEJFAR 2005). Felsőtárkányban a 
Microtocricetus fogak jellegzetesen szarmata puhatestűfaunával együtt 
kerültek elő (HÍR & KÓKAY 2010). Ebben a publikációban vetettem fel, hogy 
a Collimys és a Microtocricetus nemek együttes előfordulása időben 
megelőzheti a Hippotherium dátumot, illetve a Microtocricetus már az 
MN7+8 zóna késői fázisa során megjelent (HÍR et al. 2017). A hipotézist 
közvetve KIRSCHER et al. (2016) igazolták, akik 11,62 millió évre datálták a 
Hammerschmiede -i lelőhely korát (mely a Microtocricetus típuslelőhelye) 












Mérték: 1 mm 
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16.  Megállapítottam, hogy a tanulmányozott leletegyüttesek 
összetétele a genusok szintjén a svájci és a délnémet felső édesvízi molassz 
középső miocén gerinces faunáival mutatja a legszorosabb kapcsolatot. E 
mellett -már csekélyebb mértékben- kimutatható anatóliai, dél-balkáni hatás, 
valamint belső-ázsiai eredetű faunaelemek is megjelennek.  
 
17.  Megállapítottam, hogy a Pannon-medencében a 15-14 millió 
évek közötti középső bádeni korszakban egy meleg szubhumid éghajlatra 
következtethetünk Litke, Szentendre, Hasznos és Sámsonháza faunái 
alapján, melyek még a középső miocén klímaoptimum időtartama alá esnek 
(PRIETO et al. 2012, 2015, VENCZEL & HÍR 2015). 14-13 millió évek között 
Subpatră/Kőalja faunái jelentős klímaingadozásra utalnak (ez már a középső 
miocén éghajlati átmenet ideje). Mátraszőlős faunái kifejezett humiditást 
tükröznek. A korai szarmatában egyértelműen száraz éghajlat jeleivel 
találkozunk Tâşad/Tasád, és Kozárd anyagaiban (HÍR 2017 b, HÍR et al. 
2019). A szarmata korszak késői periódusában ismét fokozódó humiditást és 
zárt erdővegetációt tükröznek a felsőtárkányi Güdör-kert aprógerinces 
leletegyüttesei, csakúgy, mint a felsőtárkányi makroflóra (ERDEI 1999, HÍR 
2006 b, 2017 b, VENCZEL & HÍR 2013). 
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